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YOUNGscientistswill getthechanceof
a lifetimeto interactwith greatsci-
entificmindsfromacrosstheglobe.
AcademyofSciencesMalaysia(ASM)pres-
identTan Sri AhmadTajuddin
Ali said he sawthe participa-
tion in the programmesas a
passagetodevelopthemindsof
youngscientistsand students
and interactwith other great
mindsfromaroundtheworld.
"By providingthemthe op-
portunitytoacquireknowledge
within amulticulturalenviron-
ment,theywill find this to be
an extremelyenriching expe-
rience,"hesaidwhenannounc-
ing Malaysia's'participationin
the 63rdLindau Nobel Laure-
atesmeetingin Germany.
ASM is sendinga delegation
of four young Malaysiansci-
entists who are dedicatedto
learnfromtheNobelLaureates
to better themselvesin their respective
fields.
The studentsareDr IreneLing, Dr Wong
Pei Meng and Noor IdayuMat Zahid from
Universiti Malaya (UM) and PhD ~tudent
SivasangarSeenivasagamfrom Universjti
PutraMalaysia(UPM). :
Wong,a senior lecturerin UM, said she
washonouredtobeabletobroadenherarea
of expertisein chemistry,citing it as a
steppingstonein hercareer. .
"Asafellowscientistandeducator,I hope
to setanexampleforfutureresearchersand
myst~dents,"shesaid. .~
In addition,anotherdelegationof tliree
youngscientistshavebeenselectedto par-
ticipatein thesummerstudentprogramme
in Geneva,Switzerland,fortwomovths.
The summerprogrammeis in'.it e Eu-
ropean Council for Nuclear Research
(CERN),one of the largestcentresfor sci-
entific researchand particle
physics.
The students are Nurfikri
NorjoharuddeenfromUM, Hoh
Siew from Universiti Ke-
bangsaanMalaysia(UKM),and
DhiyauddinAhmadFauzifrom
the InternationalIslamic Uni-
versityMalaysia(UIA).
Dhiyauddin, 24, an',under-
graduatein mechatronicsen-
gineering,said he w:tsexcited
to be involved in the pro-
grammeashebelievedobtain-
ing knowledgewaspartof the
keyelementsof success.
"Sincemydesireistobecome
a lecturer,I mustbroadenmy
perspectiveand hopefully in-
spireothersto dothesame."
About 42 Malaysianstudentshavepar-
ticipatedin theLindauMeetingsince2004
whilethreestudentshaveparticipatedin the
CERN SummerProgrammesincelastyear.
AmongthosepresentyesterdaywereASM
senior fellow and delegationleaderto the
Lindau Nobel LaureatesMeetingProfessor
Datuk V.Go. Kumar Das GovindaPanicker,
memberof CERN summerprogrammese-
lectionProfessorDatukDr MuhammadYa-
hayaandchairmanof the2013LindauPro-
grammeselectionpanelTan Sri Dr Salleh
MohdNor.
